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Premi je i regres t reba postepeno smanj iva t i u sk ladu s formiranjem nor ­
malnih t ržnih cijena. Promjene u s is temu cijena p remi ja i regresa izvršavale 
bi se u skladu s ostalim promjenama u ci jenama. 
Stabilnost uvjeta pr ivređivanja preds tavl ja izuzetno' važan faktor za razvoj 
pol jopr ivredne proizvodnje. Za to je neophodno po t rebno da se dugoročni j im 
ekonomskim i regula t ivnim mjerama, međusobn im poslovnim povezivanjem 
poljoprivrednih, industr i jskih i t rgovačkih r a d n i h organizacija, kao. i odgova­
rajućim odnosima u cijenama osigurava s tabi lnost uv je ta pr ivređivanja u p o ­
ljoprivredi. 
Radi uspješnijeg razvoja kooperacije u s točars tvu bi t će potrebno- da se 
pol jopr ivrednim organizaci jama omogući da vrše i srednjoročno kred i t i ran je 
kooperat ivne proizvodnje, uvjetujući ga dugoročnim ugovaran jem. 
Druš tveno organiziranu proizvodnju u kooperaci j i t r eba u pogledu kredi ta , 
premija i ostalih ekonomskih uvjeta izjednačit i s proizvodnjom na d ruš tven im 
gospodarstvima. 
Po t rebno j e stvorit i uvjete za tehničko modern iz i ran je i povećanje kapa ­
citeta za p rome t pol joprivrednih proizvoda i pr i lagodi t i suvremeni j im po t re ­
bama proizvodnje i potrošnje. 
Sreds tva namijenjena naučn im is t raživanj ima i p r imjen i bioloških, t ehn i ­
čkih i ekonomskih dostignuća t reba or i jent i ra t i na one organizacije koje po 
kadrovskoj i tehničkoj opremljenost i mogu b rže dava t i odgovarajuće rezul ta te . 
Boljom koordinaci jom naučno^istraživačkog r a d a t r eba osigurat i njegovu veću 
efikasnost i t jesni ju povezanost s po t rebama proizvodnje. 
Po t r ebno je da i radne organizacije u lažu mnogo više napora i s redstava u 
osposobljavanje i osiguranje po t rebnih k a d r o v a koje t raži moderna poljo­
pr ivreda . 
Već uložena sredstva u pol jopr ivredu t r eba brže efektuira t i i potpuni je 
koristi t i , kako bi se s postojećim sredstvima, povećao obim i ren tabi l i te t poljo­
p r iv redne proizvodnje. 
Sve će to omogućiti r adn im kolekt iv ima da razvi ju svest rani ju i s tva ra la ­
čku akt ivnost u pravcu poveća*nja proizvodnje i p rodukt ivnos t i rada, kao- i 
uspješnijeg pr ivređivanja , a t ime i da os tvaru ju veći dohodak, više s reds tava 
za ličnu potrošnju i druš tveni s tandard . 
ж domaee I straifle š t ampe 
Mljekarstvo u Švicarskoj god. 1963. 
(№ 20/64.) — N a osnovu p o d a t a k a C e n ­
t r a lnog saveza šv icarsk ih pro izvođača 
mli jeka, šv ica r skog sirarlskoig ud ružen ja , 
Butytra i d r u g i h m l j e k a r s k i h organizac i ­
ja, Šv icarsk i se l jačk i selkratatrijat sas tav io 
je provizorno ' za god. 1963. p o d a t k e o r a z ­
v i t k u p r o i z v o d n j e i o ko r i š t en ju ml i j eka . 
Praizvo)dnij,a ml i j eka se u a p r i l u 1963. 
najv iše povis i la , t j . za 8,5%. Z a t i m se 
ipak v r lo b r a o smanj i l a , t ako d a j e u d e ­
c e m b r u b i l a iza 9,2% m a n j a n e g o god. 
1962. God. (1903. Ise proizvodnja , k o j a d o ­
lazi u p r o m e t , p o v e ć a l a za 0,'6°/о. Podaci 
v a r i r a j u pireima p o d r u č j i m a . 
M u ž n j a ise u . Švicarskoj ' i n a d a l j e m e ­
han iz i r a . P r e m a p o d a c i m a uvoiznika i d o ­
m a ć i h t v o m i č a r a k r a j e m god. 1963. 27.000 
seljaökilh g o s p o d a r s t a v a imalo je u r e đ a j a 
za s t r o j n u m u ž n j u , t j . '20,ö/o p o s j e d n i k a g o ­
veda . Cijeni s e d a j e god. 1962. bi lo 23.000 
u r e đ a j a z a isltrojinu muižinjiu, !tj', k o d il7°/o 
p o s j e d n i k a goveda . Pros ječni pos to tak 
m a s t i ml i j eka , k o j e j e bi lo u p r o m e t u , iz­
nosio' j e 3,87%. 
Brojmo istanje k r a v a s e 'smanjilo za 
32.000 gr la n a 918.000, t j . za n e k i h 3,4%. 
Mlijeko- iza p r e h r a n u s t o k e s m a n j i l o s e za 
neko . 1,9%, a koaiizuarmo m l i j e k o za pol jo-
privredino stanovništvo- iza neko- 8,3%. 
U k u p n a p ro izvodnja m l i j e k a se od 31,4 
mil . sman j i l a n a 31,18 mi l . q ili za 0,7%'. 
I p a k se prosječna, godišnja m u z n o s t k r a ­
v a poveća la od 2.280 n a 3.370 k g . 
Mli jeko, k o j e je došlo fu p r o m e t , i skor i ­
š teno je o v a k o ; 
1963. p r o m j . 
(u p r e m a 
000 q) g. 1962. 
k o n z u m n o ml i j eko 
(Ibaz jogur ta ) 6808 — 0,8 
u j ogu r t p r e r a đ e n o 
m l i j e k a ., ... 282 + 5,2 
u fconz. v r h n j e p r e r . 
ml i j eka 1703 + 7,4 
U k u p n o : 8793 >+ 0,8 
p r e r a đ e n o u : 
m a s l a c 5580 - 2 , 7 
' s i r 8003 + 2,8 
kondenz . i siter. m l . 88 + 7,3 
rnlječ. p r a š a k 479 — 1,0 
u os t a l e (trajne m l j . ' 
p ro izvode 259 + 1,6 
S v e u k u p n o : 23202 + 0,6 
Iz naprijiad n a v e d e n o g p r e g l e d a vidl j ivo 
j e d a j e p o r a s l a potroštaja imljeičnih spec i ­
ja l i te ta . Vrijeđino- j e s p o m e n a d a j e p o t r o ­
šn ja v r h n j a za k a v u p o r a s l a za 19,6%. 
Ufcupina poltroišnja k o n z u m n o g v r h n j a iz ­
nos i 7,60/». S m a n j e n j e poltrošmjie k o n z u m ­
nog ml i j eka n a d o k n a d i l o - se povećan j em 
pot rošn je jogur t a - Po t rošn ja konzumnoig 
ml i j eka sman j i l a se god išn je od 163 n a 
161 1. 
U k u p n a p r o i z v o d n j a m a s l a c a poveća la 
se z a 0,3%, a p o t r o š n j a po s t a n o v n i k u za 
0,6%,-tj. od 6,56 k g n a 6,60 k g . 
Izvoz s i ra "iznosio- je 3291 vagom (od 
10 t) . P o v e ć a n j e p r e m a god. 1962. iznosi 
4 ,3%. S. d r u g e isltrane (uvoz s i r e v a je z n a ­
tno- po rasao . P o t r o š n j a sira ' p o s t a n o v n i k u 
je p o r a s l a iza 3,1%¾ Itj. iznosila- j e godišnje 
8,33 k g p r e m a god. 1962: k a d a je iznosila 
8,08 k g . P o t r o š n j a d o m a ć i h s i r eva iznosi la 
je 6,51 k g po- s tanovniku,-I t j : . o s ta la je n e ­
p romi jen jena , d o k j e p o t r o š n j a uvoznih 
s i reva po ra s l a od 1,57 n a 1,82 k g . 
P re račumamo l i r a a n e ml jööne p r o i z v o ­
de u ml i jeko , to je potrošafc m l i j e k a za 
p r e h r a n u po- s t a n o v n i k u iznosio 418 kg , a 
god. 196.2. 419 k g . Od toga o t p a d a 89,81% 
n a poltroišnju d o m a ć i h p ro izvoda , a 10,2% 
n a u v e z e n e p ro i zvode . Š v i c a r s k a j e n e o ­
v isna o uvozu, j e r n j e n a p ro i zvodn ja p r e ­
mašu je po t rebe . M e đ u t i m je za n ju bolje 
izvoziti sir po povo l jn im ci jenama, a 
uvozi t i za to . j e f t in mas lac , 
(Schw. Milchzei tung) 
P ro izvodn ja s i ra iznosi la j e : 
1963. p r o m j . 
(u q) p r e m a 
g. 1962. 
emen ta lac 403 495 + 1,4 
greyerzer i si. 108 110 + 2,6 
sbr inz 26 080 ' + 2,0 
tiiziltiski 52 049 — 0,6 
appenzeller s i r 14 336 • + 17,8 
mek i sirevi 41 412 + 13,6 
po lumasn i i isirevi 
za r ezan je 16 307 + 9,6 
posni i čeftvr'tmaisni 
sireivi 8 062 — 20,5 
U k u p n o : 669 851 + 2,3 
Ocjenj ivanje s l ado leda u god. 1964. 
(No 23/64) — Ovogodišn je oc jenj ivanje 
s ladoleda kod N j e m a č k o g p o l j o p r i v r e d ­
nog d ruš tva (DLG) obavi lo se 21. V o. g. 
o rgano lep t i čk im oc jen j ivan jem u k e m i j ­
skom in s t i t u tu Saveznog i s t raž ivačkog 
zavoda za m l j e k a r s t v o u Kie lu . N a ovo 
ocjenj ivanje došli su s t ručn jac i za s l a ­
doled. 
Ocijenjeno j e 40 u z o r a k a s ladoleda od 
15 ve leproizvođača , t j . i ndus t r i j e s l a d o ­
leda i m l j e k a r a . Ocjen j iva lo se po ovoj 
s h e m i : 
s u h a t v a r bez m a s t i 2 boda 
bu jan j e . 2 ., „ 
s t epen o t a p a n j a 1 „ 
viskozi te t 2 „ 
b ro j kUca 2 „ 
coli na laz 2 „ 
okus 5 bodova 
izgled 1 bod 
s t r u k t u r a 3 boda 
U k u p n o : 20 b o d o v a 
Rezu l t a t i o rgano lep t i čkog 
n ja bili su ov i : . 
ocjenj iva-
Broj Ve l ika Sr e b r n a B r o n č a n a 
G 0 đ i n a u z o r a k a ^ p . a a m e d a l j a m e d a l j a 
1957. 20 14 7 2 
1958. 36 15 5 6 
1959. . 35 6 7 3 
1960. 37 14 6 2 
1961. 36 14 .. 7 : 1 
1962. 39 18 12 2 
1963. 44 17 15 6 
1964. 4¾ 21 15 2 
U n i j e d n o m uzorku ni je bilo p o g r e š a ­
k a u . izgledu i s t r u k t u r i . 68<y0i u z o r a k a 
dobilo j e za okus ocjenu vr lo dobar , 27<7o< 
doba r i 5 % dovol jan . 
I l a b o r a t o r i j s k a i sp i t ivanja da l a su 
odl ične r ezu l t a t e . U pogledu bu j an j a s a ­
m o 1 u z o r a k n i j e dobio ocjenu v r lo d o ­
bar . D v a u z o r k a n i su po tpuno zadovo­
ljila u pog ledu viskozi te ta . Kod p r o m j e ­
n e t e m p e r a t u r e o d —20°C n a +25°C t r e ­
ba lo j e p r e k o 5 m i n u t a do poče tka t o ­
pl jenja u z o r a k a s ladoleda. _ Vr lo p o v o l j ­
n i su bi l i i bakteriološlki nalazi . Sv i u -
zorci u 0,1 m l bi l i su nega t ivn i n a coli 
na laz . S a m o 1' u z o r a k imao j e 2800 k l i ­
ca /ml -(najviše j e dozvoljeno 2500^1) . 
Vr lo d o b r a kva l i t e t a indus t r i j sk i p r o ­
izvedenog s lado leda pr idoni je t će p o v e ­
ćan ju po t ro šn j e s ladoleda u Njemačko j , 
ko ja s ada iznosi samo 2,2 1 po s t a n o v ­
n iku . 
Potrošnja mlijeka u zemljama EZT 
(No 20/64) — Najveća godišnja p o t r o š ­
n ja ml i j eka p o s t a n o v n i k u bi la j e god. 
1962. L u x e n b o u r g ü sa 205 kg , što j e 
pos l jedica veće po t rošn je v rhn j a . Sli jedi 
H o l a n d i j a sa 140,6, Belgi ja sa 110,8, 
F r a n c u s k a sa 106, Savezna R e p u b l i k a 
N j e m a č k a sa 100,3, a I ta l i ja sa 60,9. U 
Šv ica r sko j , Aus t r i j i , Vel. Br i tan i j i , I r sko j 
1 S k a n d i n a v s k i m zeml jama po t ro šn j a je 
bi la za 1,5—3 p u t a veća. Od zemal ja Z a ­
p a d n e E v r o p e na jv i še ml i j eka t roš i se u 
F insko j 290 k g po s t anovn iku . 
20 milijuna danskih kruna za danske 
mljekare (No 20/64) — Vlada u Dansko j 
da l a j e iz svoj ih s r eds t ava u fond za 
rac iona l i zac i ju m l j e k a r s t v a 20 mi l i j una 
d a n s k i k r u n a . Od toga 18 mi l i j una u p o ­
t r i j eb i t će se za zad ružne ml j eka re , a 
2 m i l i j u n a za p r i v a t n e . J e d a n dio t ih 
s r e d s t a v a u t r o š i t će se za i zg radn ju cen ­
t r a l n e m l j e k a r e za p ro izvodnju s i ra -za 
r ezan je i m l j ečnog p ra ška . 
Finska izgrađuje najveću tvornicu 
maslaca (No 20/64) — U Finsko j će se 
izgrad i t i na jveća m a s l a r n a u Evrop i . To 
j e p r o j e k t od 40 zad ružn ih m l j e k a r a sa 
40000 p ro i zvođača ml i jeka . M a s l a r n a će 
i m a t i godišnj i k a p a c i t e t od 7 m i l i j u n a 
k g mas l aca . S v r h a j e tog p r o j e k t a da se 
rac iona l i z i r a p ro izvodnja m a s l a c a i iz­
j e d n a č i n j egova kva l i t e ta . 
Mlijeko u ambalaži od 1 l u Švedskoj 
se sve više traži (No 20/64) -:— U M a l -
m ö u se sve v i še u p o t r e b l j a v a p a k o v a n j e 
k o n z u m n o g m l i j e k a u k u t i j a m a od p l a ­
s t i čne m a s e — P u r e - P a c k s o tvorom, 
s a d r ž i n e 2 1. I M j ö l k - c e n t r a l a u S tock-
h o l m u u p o t r e b l j a v a t a k o đ e r za svoje 
po t ro šače s l ično 'pakovanje . P a k o v a n j e 
se sas to j i od čvrs tog n e p r o p u s n o g k a r ­
t o n a i j e d n e u n u t r a š n j e kese od p l a s t i č ­
n e folije s u g r a đ e n i m o tvorom. S a m o 
j e d n a č e t v r t i n a sv ih švedsk ih d o m a ć i n ­
s t a v a kupuje , ml i j eko u p a k o v a n j u m a ­
n j e m od 1 l i t r e . ч 
185000 proizvođača mlijeka u Švedskoj 
(No 20/64) — U Švedsko j se oko 185000 
g o s p o d a r s t a v a 'bavi p ro i zvodn jom m l i ­
j eka . S a m o n j i h 600 ima ju po 40 k r a v a 
i v iše , doik č e t v r t i n a p ro izvođača ima 
po 1 ili 2 k r a v e . 
Centralni podrum za z r en je sireva u 
Švicarskoj (No 25) — P r e d s t a v n i c i o r g a ­
n izac i ja m a j s t o r a s i ra ra , p ro izvođača 
m l i j e k a i t r g o v a c a s i rom p o d p r e d s j e ­
d a n j e m M a x , Mül ler , p r e d s j e d n i k a S a ­
v e z a k u p a c a m l i j e k a T h u r g a u sporazum 
mje l i su se d a se u Wein fe lden -u izgradi 
za jedn ičk i p o d r u m za zrenje . Tako će 
s i r a n e moć i p o v e ć a t i p ro izvodn ju e m e n -
ta lca , a d a n e pov i su ju r a d n u snagu i 
p ro š i r e svoje zg rade . 
T r o š k o v i za i zgradn ju p o d r u m a izno­
sit će 2 m i l i j u n a šv. fr: P o d r u m će moći 
p r e u z e t i n a d a n 50 h l j ebova emen ta l ca , 
koj i će t a m o z re t i i koj i će se n jegovat i 
do p r e d a j e t r govačko j mrež i . 
Bakterije zrenja mogu li povećati sa-
đržinu vitamina u siru (No 27/64) — P o z ­
n a t o j e d a ml i j eko i m a širi s p e k t a r v i ­
t a m i n a : A, D, E i K koj i su topl j ivi u 
m a s t i i v i t a m i n e Bi, B 2 , Be, n iko t i n sku 
k i se l inu ( v i t a m i n PP) p a n t o t e n s k u k i s e ­
l i nu i v i t a m i n e C, H, H ' i m n o g e d r u g e 
t v a r i k o j e i m a j u funkc i ju v i t a m i n a . 
S a d r ž i n a v i t a m i n a u ml j ečn im p r o i z ­
v o d i m a va r i r a , , p a t a k o i u s i rev ima . 
Općen i to s i r ev i s a d r ž a v a j u z n a t n o v iše 
v i t a m i n a top l j iv ih u m a s t i nego ml i jeko . 
S a m o d je lomično i pona jv i še j e m a n j e 
to uoč l j ivo k o d v i t a m i n a top l j iv ih u 
vodi . ! 
N i k o t i n s k u k ise l inu , ko ju ml i j eko s a ­
d r ž a v a u r e l a t i v n o m a l i m ko l i č inama 
(cea 0,1—0,4 m g 100 g mli jeka), na l az imo 
u n e k i m v r s t a m a s i ra u z n a t n i m ko l i ­
č i n a m a (do 1,6 mg/100 g sira) . P r e m a 
i s t r a ž i v a n j i m a f r ancuskog n a u č e n j a k a 
općen i to u t v r d i m s i r ev ima n a l a z i m o 
m a l e kol ič ine n i k o t i n s k e k ise l ine (PP 
v i t amina ) i to cea 0,03 do 0,18 mg/100 g. 
-Naprot iv m e k i s i rev i s a d r ž a v a j u mnogo 
n iko t inske k i se l ine . K o d s i r eva s pr i je ­
sn ima np r . c a m e m b e r t a s p o m e n u t i v i t a ­
m i n i v i t a m i n B - k o m p l e k s a u po jed inom 
s i ru raz l ič i to su l oka l i z i r am. T a k o n p r . 
c a m e m b e r t s a d r ž a v a u ko r i cća 2,3 m g 
n iko t in ske k i se l ine n a 100 g s ira . U u n u ­
t rašn jos t i i s tog s i r a n a l a z i m o j e s amo 
0,35 m g u istoj kol ič in i s i ra . 
P a n t o t e n s k a k i se l ina v a r i r a u r a z n i m 
v r s t a m a s i r eva i u is toj v r s t i s i ra i z m e ­
đ u 0,01 i 1,2 m g n a 100 g. -
P r e m a i s t r a ž i v a n j i m a cća 4 0 % sad rž i -
Пе p a n t o t e n s k e k i se l ine k o d p r e r a d e 
p re laz i u sir. B a k t e r i j e z ren ja n a k n a d n o 
s in te t iz i ra ju p a n t o t e n s k u k ise l inu . U b l i ­
zini k o r e i m a j e v i še nego u u n u t r a š n j o ­
sti, a to pot ječe pona jv i še od m i k r o b a . 
A n a l o g n a i sp i t i van j a su v r š e n a i u 
pog ledu v i t a m i n a H b io t ina . U u n u t r a š ­
njost i s i ra u s t a n o v l j e n o j e da ga u 100 g 
ima 0,002—7,6 m i k r o g r a m a v i t a m i n a H, 
dok m n o g o v i še u v a n j s k o m di je lu k o r e 
2,4—63,3 u 100 g s i ra . 
P r e m a ko r i b i o t i n a i m a više za 20%. 
Njega s in te t iz i ra p o v r š i n s k a f lora s i r e ­
v a i to p l i jesn i t i p a pen ic i l l i um c a n d i -
d u m , pen ic i l l i um g l a u c u m , Oospora l a c -
t is kao i r a z n e p l i jesn i . 
S a m o m a l o se i sp i t ivao Be v i t a m i n u 
r a z n i m s i r ev ima . I p a k u u n u t r a š n j o s t i 
r a z n i h v r s t i s i r eva i m a Be 40—198 m i ­
k r o g r a m a . U k o r i ov ih s i r eva i m a 67— 
536 m i k r o g r a m a u 100 g. 
50—70% v i t a m i n a top l j iv ih u vodi, 
koj i pot ječu iz ml i j eka , p r e l a z e k o d p r e ­
r a d e s i ra u s i ru tku . ' I s t r a ž i v a n j a su p o ­
kaza l a da uz ročn ic i z r en j a s i ra , koj i 
u t j eču k o n a č n o n a p r o i z v o d i poseb ice 
n a n jegovu k v a l i t e t u , n a d o k n a đ u j u g u ­
b i t a k v i t a m i n a ko j i n a s t a j e k o d s i r e ­
nja . ; i 
Mlijeko i sirevi kao stabilizatori orga­
na (No 30/64) — S t r u č n j a c i » A m e r i c a n 
Mi lk Rev iew« p rec iz i r a l i su r e z u l t a t i s ­
t r a ž i v a n j a m l i j e k a i m l j e č n i h p ro i zvoda 
t ako d a svi ml jecn i pro izvodi , a napose, 
ml i j eko kao nap i t ak , ima ju se s m a t r a t i 
s tab i l iza tor ima o rgana . Mli jeko s t ab i l i ­
z i ra i djeluje p ro t i v o t rova k o j i h i m a u 
jelu, a uzroče spazma t i čne po jave . Uz 
ml i jeko t r eba pit i . j e d n a k e kol ič ine v o ć ­
nog soka. Prof. T r e f f - W y n j e dokazao 
da suv remeno j p r e h r a m b e n o j i ndus t r i j i 
n i je u po tpunos t i usp je lo uk lon i t i š t e t n e 
f ak to re m n o g i h ž ivežn ih n a m i r n i c a koj i 
n a s t a j u p robavom. 
N a pr i jedlog T r e f f - W y n - a p r o i z v e d e ­
n a j e žu ta m l j e č n a k r e m a . Z g u s n u t o 
ml i jeko sačuva svo ju bo ju d o d a t k o m 
v i t a m i n a B-kompleksa ; K a d a se' p i je 
t a k o v o v i t amin i z i r ano ml i j eko o r g a n i ­
z a m se neš to osvježi. U SAD su u p r o ­
m e t u s i rev i s v i t a m i n o m B. T r e f f - W y n 
n a k r a j u kaže da n a u k a o ž ivežn im n a ­
m i r n i c a m a ima još m n o g o š t a d a u p o z n a 
k a k o djeluje ml i j eko i s i rev i p r o t i v š t e t a 
u p r e h r a n i . 
(Die Molke re i -Ze i t ung ) 
Najčešći uzroci korozije alufolija (E. 
Flück ige r — No 37 Sch w . Milchz. )" — 
R e l a t i v n o r i je tko se de šava d a se t o p ­
l jeni s i revi n a d i m l j u zbog ko roz i j e a l u -
folija. Uzroci koroz i je m o g u b i t i ov i : 
• — p o r e u laks lo ju aluf oli ja ili d r u g i 
nedos tac i l äks lo ja 
;— k o n t a k t ug lova i z r ezane a lufo l i je s 
t op l j en im s i rom 
— m a n j k a v o l a k i r a n j e foli ja 
— topl jen i s i revi s p o g r e š k a m a (npr . 
koj i p u š t a j u vodu) 
.Nepropusnost aluf oli ja d o k a z u j e se 
o v a k o : 
Alufol i je se r a z r e z u u k o m . 9 X 1 2 c m i 
pos tav l j a ju n a s t a k l e n u p loču i s t e v e l i ­
čine. N a to se s t av i s t a k l e n i p r s t e n 2 c m 
vis ine i 5 cm p r o m j e r a , a sa s t r a n e se 
učv r s t i o top l jen im p a r a f i n o m . U s t a k l e ­
n i p r s t e n ul i je se smjesa so lne k i s e l i ne 
i o top ine b a k r e n o g su l fa ta , t a k o d a se 
folije o tope t o m t e k u ć i n o m . S m j e s a se 
sastoj i od 5 ccm some kise l ine i 95 ccm 
l%i-tne o top ine b a k r e n a sulfata . N a k o n 
5 m i n u t a t ekuć ina se odlije. Kod folija, 
ko je su p rop i sno l ak i r ane , ne n a s t a j u 
mr l je , dok kod nep ropusno l a k i r a n i h 
folija n a s t a j u smeđe m r l j e od b a k r a v e ­
l ičine ig re p r ibadače . Os im toga n e l a k i -
r a n e folije p rovode e l ek t r i čnu s t ru ju , 
dok l a k i r a n e obra tno . U u l t r a - v i o l e t n o m 
svje t lu n a omotu folija opaža se svje t la 
zona ako j e folija l ak i r ana , a ako- ni je , 
t a m n a zona. 
Uzroci n a d i m a n j a m o g u se u s t a n o v i t i 
po t o m e d a li se topl jen i sir n a d m e s a m o 
i zvana ili u unu t r a šn jo s t i . Ako j e n a d u t 
i zvana i i znu t r a , onda j e uz rok b a k t e r i ­
ološke p r i r o d e . K o d v r e n j a nas t a iog b a k ­
t e r i j a m a n a s t a j e C O Ž , a kod korozi je v o - / 
dik. B u d u ć i da s i rno t i jes to n e može v e ­
zat i vodik , al i z a t o pr i l ično m n o g o C O 2 , 
to k o d n a d i m a n j a uz rokovanog k e m i j ­
s k i m u č i n k o m redov i to se po jav l ju je 
-manja ko l i č ina p l inova nego k o d n a d i ­
m a n j a b a k t e r i j a m a . 
UPOZORENJE SURADNICIMA! 
Rukopisi se šalju izravno Uredniš tvu l ista »MLJEKARSTVO«, 
Zagreb I, Ilica 31/2 III. 
Svaki rukopis t reba pisati pisaćim s t ro jem s proredom u 2 
primjerka. Samo u iznimnim slučajevima p r i m a t će se rukopis i 
p isani t intom. 
Poželjno je, da pojedini č lanak (rukopis) ne bude duži od 6 
s t ranica. Ukoliko je duži, Uredniš tvo si p r i d r ž a v a pravo da ga 
š t ampa u nas tavku. 
. Tabele, grafikone, crteže i slike t r eba ograničit i , t j . da ih 
je toliko, koliko je nužno za razumi jevanje teks ta . Za kliširanje 
dolaze u Obzir sarno dobre i oš t re sn imke. Ukoliko se predviđa u 
j ednom članku više slika, Uredniš tvo si p r i d r ž a v a p r a v o upotrebi t i 
one koje najbolje odgovaraju tekstu, a ukol iko je po t rebno o tome 
će se sporazumjet i s autorom. Graf ikoni i cr teži t r eba da su cr tani 
t u šem na cr taćem ili paus papi ru . 
Kod š tampanja imaju p rvens tvo članci, koji su na ručen i pa 
oni koji su aktuelni , odnosno pr igodni . 
Rukopisi se ne vraćaju, a slike samo n a izričiti zahtjev autora . 
UREDNIŠTVO 
ČLANOVIMA I PRETPLATNICIMA LISTA! 
Umoljavamo naše članove i p r e t p l a t n i k e l ista »MLJEKAR­
STVO« da upla te dužnu č lanar inu, odnosno p r e t p l a t u za god. 1964 
ukol iko to nisu dosad učinili . 
Broj tekućeg računa : 40Q-181-608-229. 
UREDNIŠTVO 
